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แบ่งเป็น  3  ตอน  คือ  ตอนที ่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ  เป็นข้อคำาถามแบบเลือกตอบ  ตอนที ่ 2  พฤติกรรมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นข้อคำาถามแบบเลือกตอบ และแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ได้แก่ บ่อยที่สุด บ่อย ปานกลาง 
น้อย  น้อยที่สุด  และไม่เคยใช ้ และตอนที ่ 3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ  เป็นคำาถามแบบปลายเปิด  ส่วนแบบบันทึกข้อมูลการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศจากระบบหอ้งสมดุอตัโนมัต ิMillennium บนัทกึขอ้มูลการจัดหาและการใชท้รัพยากรสารสนเทศ ไดแ้ก ่
ปีงบประมาณ ภาษา หมวดหมู ่
แบบสอบถามและแบบบันทึกข้อมูลผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  จำานวน  3  คน  โดยคัดเลือก 
ข้อคำาถามที่มีค่าความตรงเชิงเน้ือหา  (IOC)  ไม่ต่ำากว่า  0.5  และปรับปรุงแก้ไขข้อคำาถามตามคำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยจัดเก็บข้อมูลวิจัยด้วยตนเอง  โดยการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง  คือ
ผู้ใช้บริการ จำานวน 400 ชุด ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความเรียบร้อย คัดเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ 






















สารสนเทศเลย  จำานวน  191  คน  (ร้อยละ  48.60)  มีความคิดเห็นว่า  สำานักหอสมุดบริการทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอ  
จำานวน 254 คน (ร้อยละ 64.60) และใชท้รัพยากรสารสนเทศภาษาไทย อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.54) หมวดหมู่ทีใ่ชม้ากทีส่ดุ 
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ภาพประกอบ 2 สถิติการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560
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ภาพประกอบ 3 สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560








4. ความสัมพันธ์ของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
ถึง พ.ศ.  2560 พบว่า  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 ความสัมพันธ์ของการจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยมี 
ความสัมพันธ์กันในระดับต่ำามาก (r = 0.093) ความสัมพันธ์ของการจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภาษาต่างประเทศ
มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำา  (r  =  0.362)  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  ความสัมพันธ์ของการจัดหาและการใช้ทรัพยากร


















การแสวงหาความรู้ค้นคว้าในศาสตร์ทางด้านกฎหมาย  และด้านรัฐศาสตร์ของนักศึกษา  จึงไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ อัชญา รัตนตน ุ(Achaya Rattanatanu & Peemasak Angchun, 2018) ที่พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่
ถนัดภาษาองักฤษ อกีทัง้ตวับทหรอืขอ้กฎหมายทีศ่กึษาในระดบัปริญญาตรีกล็ว้นเปน็กฎหมายไทย จงึมคีวามตอ้งการทรัพยากร









































เรื่องสั้น  ได้รับความนิยมสำาหรับผู้ใช้บริการ  ส่วนใหญ่เป็นการอ่านเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนการทำางาน  และ 
ยังอ่านเพื่อสร้างความเพลินเพลินในยามว่างได้
  ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดหากับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละปีงบประมาณแตกต่างกัน  โดยปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2558  พบว่า  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยมีความสัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยใน 
ระดับต่ำามาก เนื่องจากมีการจัดหาหนังสือด้านสังคมศาสตร์ เพื่อรองรับหลักสูตรการศึกษา แต่มีอัตราการใช้มากกลับเป็นทาง
ดา้นกฎหมาย การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภาษาตา่งประเทศมีความสมัพนัธก์บัการใชท้รัพยากรสารสนเทศภาษาตา่งประเทศ
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2. สำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักศึกษา เสนอแนะหนังสือเพิ่ม
มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้
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